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В 2021 году Россия торжественно отмечает 800-летие со дня рождения 
великого князя Александра Ярославича, вошедшего в историю под именем 
Невского. «Повесть о житии Александра Невского» [3] традиционно 
рассматривается как один из основных исторических источников, 
повествующих о земном пути Александра Ярославича, его военно-
политических деяниях. 
Работу с данным историческим источником на уроках истории можно 
выстроить по-разному в зависимости от возраста и уровня подготовки 
обучающихся. Например, в 6 классе полезно сопоставить информацию о 
Невской битве, представленную в житии и в летописи. Для сравнения можно 
задать следующие вопросы: что общего и что различного вы видите в 
изложении одного и того же события в житии и в летописи, чем вообще 
житие отличается от летописи, почему в житии шведы названы римлянами, 
как в разных источниках объясняются причины победы новгородцев в 
Невской битве, чем можно объяснить позиции разных авторов. 
В 11 профильном классе можно дать для изучения несколько текстов 
об Александре Невском, включая житие, и предложить обучающимся 
самостоятельно определить характер каждого текста с обязательной 
аргументацией, оценить степень достоверности и информативности текстов, 
определить позиции авторов по отношению к Александру Невскому и к 
историческому процессу в целом. 
Таким образом, возможности использования житийной литературы как 
исторического источника на уроках ограничены спецификой данного типа 
источников. В то же время обращение к житиям на уроках истории вполне 
оправдано, с одной стороны, необходимостью развития критического 
мышления обучающихся, формирования у них исследовательских навыков и, 
с другой стороны, значительным воспитательным потенциалом русской 
житийной литературы. 
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Проведенные ранее исследования демонстрируют нам высокий уровень 
уязвимости молодых людей перед потенциальной вербовочной 
деятельностью радикальных религиозных организаций: активное 
использование социальных сетей и мессенджеров в сети Интернет, 
переживание чувства одиночества, несправедливости, собственного 
несовершенства, трансформация социальных установок и др. [1]. 
В современных условиях огромное влияние на формирование 
«потенциала вербуемости» обучающихся оказывают и условия «эпохи 
ковида», связанные, с одной стороны, с усилием виртуальных коммуникаций 
и практик, ростом эсхатологических настроений, активным 
распространением фейковой информации в сети Интернет и др., а с другой – 
отсутствием комплексной профилактической работы в образовательных 
учреждениях.  
Наличие данных факторов открывает множество скрытых 
возможностей для осуществления вербовочной деятельности со стороны 
радикальных организаций для привлечения новых адептов из числа 
обучающейся молодежи, в том числе через использование социальных сетей 
для распространения информации о собственной организации, а также 
виртуальных знакомств для организации индивидуальной работы и контроля 
за «неофитами».   
При этом следует выделить актуальные в настоящее время механизмы 
вовлечения молодых людей в данные организации:  
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1) романтизация и героизация лидеров радикальных религиозных 
организаций (например, романтический образ «моджахеда» как борца за 
свободу); 2) «псевдоидеологизированность» как оправдание экстремистских 
и террористических практик; 3) манипуляция категорией «справедливость»; 
4) мода на «этничность» (ношение религиозной одежды как способа обратить 
на себя внимание и др.); 5) спекуляция на «чувстве верующих» или 
манипуляция тезисом «религия запрещает мне все!» (например, совершение 
намаза обучающимися во время контрольных работ и др.); 6) использование 
технологий геймификации. 
За счет вышеперечисленных механизмов сегодня можно отметить 
усиление саморадикализации обучающихся, что в последствии может 
привести как к формированию «моды на терроризм», так и переходу от 
романтизации лидеров радикальных религиозных организаций к подражанию 
им. Актуальным вопросом профилактики саморадикализации обучающихся в 
сети Интернет является выявление обучающихся, потенциально находящихся 
в «группе риска» по маркерам интереса к радикальным идеологиям, при этом 
диагностика данных маркеров должна осуществляться в разрезе 
комплексного анализа (изменение поведения, идеологических убеждений, 
социально-экономические условия жизни обучающегося, практики 
виртуальной жизни и др.) [2].При этом важным остается и готовность самих 
специалистов, работающих с обучающимися к организации данной 
профилактической работы: наличие у специалистов представлений о 
религиозной ситуации в регионе и знаний об актуальных механизмах 
вовлечения в радикальные формы организаций, а также навыков применения 
современных методик скрининга обучающихся, находящихся в 
потенциальной «группе риска». 
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